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ABSTRAK 
Kebutuhan akan akses internet saat ini sangat tinggi, baik untuk mencari 
informasi, artikel maupun pengetahuan terbaru. Banyak sekolah yang telah 
mengintegrasikan jaringan internet kedalam proses belajar-mengajar. Itu 
diharapkan agar siswa dapat dengan mudah mencari materi dan memahami 
pelajaran. Salah satunya ialah SMK N 1 Baegan yaitu sebuah instansi pendidikan 
yang telah menjadikan Teknik Komputer Jaringan sebagai salah satu kejuruan 
yang ada di sekolah tersebut. Dan hampir setiap proses belajar-mengajar disana 
juga memerlukan koneksi internet untuk memudahkan siswa mencari materi 
pembelajaran. Maka daripada itu, SMK N 1 Badegan menginginkan suatu koneksi 
internet yang stabil dan handal. Oleh karena itu timbul solusi untuk menggunakan 
dua ISP dan menjadikan mikrotik sebagai load balancer. Mekanismenya yaitu 
mikrotik akan menandai paket yang ingin mengakses internet, lalu memilih jalur 
ISP mana yang akan dilewatinya dan menyetarakan beban pada kedua ISP 
tersebut. Berdasarkan metode pengembangan sistem yang digunakan, yaitu 
Network Development Life Cycle(NDLC), maka sebelum menentukan metode 
load balancing yang akan digunakan, penulis melakukan analisis terhadap kondisi 
trafficjaringan yaitu dengan memonitoring untuk mendapatkan log-logyang 
berada di jaringan. Pemilihan Nth load balancing dikarenakan metode tersebut 
memenuhi kriteria karena dapat meningkatkan kecepatan koneksi dan membagi 
beban pada kedua gatewayagar tidak terjadi overload. Lalu penulis menerapkan 
pula teknik fail over, yaitu dimana jika salah satu koneksi gatewaysedang 
terputus, maka gatewaylainnya otomatis akan menjadi backupyang akan 
menopang semua trafficjaringan. 
 
Kata kunci : Koneksi internet ganda, Nth load balancing, Mikrotik. 
 
